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THE FUNCTIONAL ANALYSIS OF FUKUSHI ZENZEN IN JAPANESE 
FILM DRAMA 13-SAI NO HELLO WORK 
 




Zenzen is one of Japanese adverb (fukushi) that used very often in Japanese 
conversation. The purpose of this paper is to describe the functions of the usage and 
later examine the process of the functional forms of zenzen that used in Japanese film 
drama 13-sai no Hello Work. Descriptive literature and descriptive analysis method 
are used for the research methods. According Sano (2012), zenzen has three 
functional usages that was classified into the following point: [1] uchikeshi no iikata, 
[2] hiteitekiimi no motsumono, and [3] jijitsu o tadashikuhaneishiteiru, also all the 
functions is used for the basic theory of this research. It was pointed out that three 
functions of zenzen have been found in drama 13-sai no Hello Work and the most 
usage of zenzen that was found in corpus data is used as uchikeshi, zenzen is used for 
negative form. 
 




Zenzen merupakan salah satu dari kata keterangan atau adverb bahasa Jepang 
(fukushi) yang sering digunakan dalam percakapan bahasa Jepang. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi zenzen dan menganalisis percakapan 
dalam film drama Jepang 13-sai no Hello Work sesuai fungsi tersebut. Metode 
kepustakaan dan deskriptif analitis digunakan sebagai metode penelitian. Menurut 
Sano (2012), zenzen memiliki tiga fungsi yang terbagi sebagai berikut: [1] uchikeshi 
no iikata, [2] hiteitekiimi o motsumono, dan [3] jijitsu o tadashiku haneishiteriru, 
serta semua fungsi tersebut akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini. 
Setelah menganalisis film drama 13-sai no Hello Work tersebut, hasilnya adalah 
semua fungsi zenzen yang sesuai dengan teori ditemukan dalam percakapan. Lalu 
penggunaan fungsi uchi keshi no iikata merupakan fungsi zenzen yang paling banyak 
ditemukan, yaitu sebagai pendahuluan untuk pernyataan yang bermakna negatif. 
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